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De Forenede Arabiske Emirater har netop skrevet kontrakt med et ko-
reansk konsortium om opførelsen og driften af fire atomkraftværker. 
Kontrakten har en værdi på 40 milliarder dollars, hvoraf halvdelen 
dækker værkernes drift i en 60 års periode. Men hvad er grunden til, at 
et land, der besidder godt 10 procent af verdens kendte oliereserver 
satser på atomkraft, og hvorfor blev det netop et koreansk konsortium, 
der løb af med den lukrative kontrakt? 
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Energiforbruget i de seks golf lande; Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Ara-
bien og Emiraterne er steget voldsomt over de sidste årtier. I december 2006 
fandt landene fælles fodslag og annoncerede via deres samarbejdsorganisation 
Gulf Cooporation Council (GCC), at de igangsatte en proces, der skulle føre 
frem til fredelig anvendelse af atomkraft i regionen. Efterfølgende har GCC-
landene samarbejdet med FN via International Atomic Energy Agency (IAEA) af-
klaret udestående juridiske og praktiske spørgsmål i forbindelsen med indførel-
sen af atomkraft. 
 Mens det har været småt med fremdriften i det fælles projekt, så har Emi-
raterne (UAE) målbevidst arbejdet på at anskaffe sig atomkraft. For det første 
fordi de ikke selv besidder væsentlige gasreserver og derfor allerede i dag im-
porterer størstedelen af den gas de anvender fra Qatar. For det andet fordi ef-
terspørgslen efter elektricitet forventes at stige med hele 9 % om året frem til år 
2020. Med andre ord, så vil de i 2020 skulle bruge mere end den dobbelte 
mængde elektricitet sammenlignet med 2006. Konkret er forventningen, at den 
samlede kapacitet i landets elværker skal udvides fra de nuværende 18 Giga-
watt elektricitet (GWe) til 40 GWe, hvis samfundet skal sikres en tilstrækkelig 
og stabil elektricitetsforsyning. De fire atomreaktorer, der netop er skrevet kon-
trakt på, har en kapacitet på 5,6 GWe. 
 Det er i særdeleshed udvidelsen af boligmassen og den stærkt stigende 
levefod blandt ikke blot samfundenes overklasse, men i befolkningen som hel-
hed (fx med aircondition, nedkølig af swimmingpools, kølede busterminaler og 
stoppesteder), der sætter pres på elektricitetsbehovet. Endvidere medgår der en 
væsentlig mængde energi til at sikre drikkevand via afsaltning af havvand.   
 På nuværende tidspunkt bruger såvel Emiraterne som de andre Golf-
lande udelukkende naturgas til at generere elektricitet, fordi gassen hidtil har 
været forholdsvis billig og ikke mindst et rent brændstof. Men i lyset af, at alle 
Golf-stater i dag forfølger udviklingsstrategier, der sigter i mod en diversifice-
ring af landenes økonomier fx gennem industrialisering, har det medført en 
markant stigning i efterspørgslen efter gas fx til den petrokemiske industri og 
aluminiums-smelterne. Med andre ord, så er der ikke længere overskud af gas i 
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regionen. Den gas der er, er enten solgt til udlandet på langtidskontrakter eller 
bruges til at tilfredsstille det nuværende energibehov. Saudi Arabien har såle-
des udstedt et forbud mod yderligere udbygning af gasdrevne elkraftværker. 
Indtil atomkraften bliver en realitet for dem, vil alle nye elværker bruge den 
billige men stærkt forurenende tunge fueloil.   
 Al tale om at brænde olie af i kraftværkerne er for længst forstummet. Så 
længe olieprisen holder sig over nogle ganske få dollars per tønde, vil det altid 
være en bedre forretning for de olie producerende lande at sælge olien frem for 
at bruge den til generere elektricitet. 
 Atomkraften ses således som det eneste økonomiske og miljømæssige al-
ternativ til gassen. Det anslås, at man i den type atomkraftværker som Emira-
terne nu bygger, kan producere elektricitet til en fjerdedel af prisen set i forhold 
til gasfyring.  
 
Samarbejder med det internationale samfund 
Til forskel fra Iran, så har UAE gjort sig store bestræbelser for at holde sig på 
god fod med det internationale samfund i forhold til den civile udnyttelse af 
atomkraften. Emiraterne har bl.a. valgt at bygge dets udnyttelse af atomkraft på 
en joint venture model. Mens selve værkerne primært vil være ejet af staten, så 
skal internationale firmaer stå for drift og vedligehold af dem. Emiraterne sen-
der hermed et klart signal om, at de ikke har nogen intentioner om selv at op-
bygge ekspertise inden for det nukleare område. 
 I forlængelse af dette har Emiraterne skrevet under på, at de ikke vil beri-
ge uran eller på anden måde forarbejde det, men i stedet indgå langtidskontrak-
ter med internationale firmaer om at forsyne dem med atombrændsel, transpor-
terer det til og fra Emiraterne og deponere det brugte brændsel.  
 
Kontrakten 
Set i lyset af joint venture strategien, så er Emiraternes valg af leverandør af 
værkerne og den efterfølgende drift yderst interessant. For valget af leverandør 
cementerer et langsigtet strategisk samarbejde mellem leverandør og bygherre. 
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Ni konsortier blev inviteret til at give interessetilkendegivelser på opførslen og 
den efterfølgende driftskontrakt. Tre konsortier blev udvalgt og blev bedt om at 
indsende tilbud i juli 2009.  
 De tre konsortier omfattede et fra Syd Korea, et fransk og et Ameri-
kansk/Japansk. Det Koreanske konsortium bestod af det statslige Korea Electric 
Power Corporation, Hyundai og Samsung. Det franske af Areva, Gdf Suez, EDT 
og Total og det amerikanske/japanske af General Electric og Hitachi. 
Vi kender ikke de eksakte tilbud, der blev afgivet, men det koreanske tilbud var 
billigst (endda væsentligt billigere), dernæst det franske og dyreste var det 
amerikansk/japanske. 
 Emirates Nuclear Energy Corporation (Enec), der juridisk er den enhed 
der står som bygherrer tilbød efterfølgende både det franske og det ameri-
kansk/japanske konsortium at de kunne indsende et nyt og mere konkurrence-
dygtigt tilbud. 
 Det at indkalde en anden runde af tilbud er fra flere sider blevet tolket 
som et klart udtryk for, at der er et væsentligt politisk element i valget af sam-
arbejdspartner. Valget udtrykker, mener flere analytikere, den værdi som Emi-
raterne tillægger den strategiske alliance med henholdsvis Washington, Paris 
eller Seoul. 
 Kort fortalt fremstår Washington som Emiraternes vigtigste internationale 
samarbejdspartner og beskytter qua dets rolle som eneste supermagt. Paris har 
ligeledes vægtige forbindelser. Abu Dhabi har lige indviet den første franske 
permanente militærbase i Golfen, og landene er på nippet til at afslutte en han-
del om 60 kampfly. Seoul derimod synes ikke at have væsentlige politiske for-
bindelser til landet. Koreanske firmaer har dog igennem hele byggeboom- peri-
oden fra 2000 til 2008 i stigende grad vundet kontrakter ikke blot i Emiraterne, 
men over hele Golfen, og har optjent et godt omdømme både i forhold til pri-
sen, kvaliteten af arbejdet og ikke mindst på punktlig færdiggørelse af projek-
ter.    
 Valget af det koreanske konsortium kom således som en overraskelse, for-
di det er uklart, hvad Emiraterne politisk kan vinde ved det tættere parløb med 
Seoul i fremtiden. Måske afspejler det hvad Karin Maree skriver i tidsskriftet 
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MEED, nemlig at udpegningen af Korea som vinder ’viser, at det var de indivi-
duelle kvaliteter i hvert tilbud i licitationen, der blev tillagt den væsentligste 
betydning og altså ikke den underliggende politik. Givet det ofte delikate poli-
tiske spil omkring atomare handler, så er det værd at applaudere. 
 Måske bliver det hele mere forståeligt, hvis vi husker på, at der kommer 
flere udbudsrunder. Emiraterne forventer som nævnt at skulle forøge dets ka-
pacitet fra 18 til 40 GWe inden år 2020. De fire værker, der nu er skrevet kon-
trakt på, og vil stå færdig i 2017/18 vil forøge landets kapacitet med 5,6 GWe. 
Der mangler således at blive etableret atomkraftværker med en samlet kapacitet 
på godt 15 GWe før Emiraternes udviklingsplan er opfyldt. Hermed sagt, at det 
kan forventes, at der kommer tre licitationer af samme størrelse som den der 
netop er afsluttet, inden for en overskuelig fremtid.  
 Set i et økonomisk perspektiv, så har man ved valget af det koreanske 
konsortium nu sendt et klart signal forud for de kommende licitationer om at 
pris/kvalitet er den afgørende faktor, hvilket bør presse prisen på de kommende 
tilbud ned. Tænker man derimod i et politisk perspektiv, dvs. hvordan Emira-
terne optimere deres politiske kontakter, så ligger det lige for at forestille sig, at 
de næste kontrakter allokeres til det franske henholdsvis det ameri-
kansk/japanske konsortium. På den vis vil alle blive tilfredse og Emiraterne 
vinder ikke blot langsigtet strategisk samarbejde med både Washington, Paris 
og Seoul, men også en mindre afhængighed af et enkelt land/ udbyder. Det er 
vist det der på moderne dansk hedder en win-win-situation. 
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